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Nijerya’daki altın madenleri zehir saçıyor. Ülkenin kuzeyindeki Zamfara bölgesinde çocuklar, altın madenlerinden 
yayılan yoğun kurşun zehirlenmesine maruz kalarak ölüyor. Bölgedeki altın madenlerinden yayılan kurşun yüzünden 
çok geniş bir alanda hava, toprak ve su kirlenmiş durumda.
Altın madenlerinde çalışan çocuklar doğrudan kurşun tozu solurken, bir bölümü de madenden dönenlerin giysileriyle 
taşıdıkları kurşun tozu yüzünden zehirleniyor. Ayrıca kurşun cevherlerinin evlerde işlenmesi dolayısıyla özellikle 
çocuklar yüksek kurşun zehirlenme riskiyle karşı karşıya.
450 çocuk öldü
Toplu zehirlenme yüzünden son 4 yılda 450’den fazla çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Kurşun tozuna maruz 
kalan binlerce çocuğun zehirlenmeye karşı gerekli tedaviden mahrum olduğuna dikkat çekiliyor. çocuklar üzerinde 
daha etkili olan ağır metal kurşun zehirlenmesi beyinde, böbreklerde, sinir sisteminde, ciğerlerde ve sindirim 
sisteminde tahribata yol açıyor. Bu zehirlenmenin genellikle yavaş ve birikerek uzun yıllar sonra ortaya çıktığını 
belirten uzmanlar çocuklarda beyin gelişimini engellediğinin altını çiziyorlar. Tarıma göre daha karlı olması, Zamfara 
bölgesi halkını geçimlerini kurşun arıtılarak altın üretilen, zehir saçan bu madencilikten sağlamaya zorluyor.
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